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ISBN 2-89451-556-1. 
Le droit à l'égalité : les tribunaux d'arbitrage 
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chel Coutu, Jean-Denis Gagnon, Jean-M. 
Lapierre et Guy Rocher, Montréal, Édi-
tions Thémis, 2001,273 p., ISBN 2-89400-
142-8. 
Le droit de choisir : essais sur le droit du 
Québec à disposer de lui-même, de Daniel 
Turp, Montréal, Éditions Thémis, 2001, 
996 p., ISBN 2-89400-158-4. 
Droit de la famille - Aspects juridiques et 
déontologiques, de Michel Tétrault, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2001, 
609 p., ISBN 2-89451-515-4. 
Droit des espaces maritimes et enjeux afri-
cains, de Yacouba Cissé, Montréal, Wil-
son & Lafleur, 2001, 308 p., ISBN 
2-89127-535-7. 
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Droit du commerce électronique - documents 
internationaux, de Vincent Gautrais et 
Serge Parisien, Cowansville, Éditions 
Y von Biais, 2002, 354 p., ISBN 2-89451-
560-X. 
Droit international privé québécois, de Claude 
Emanuelli, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2001, 336 p., ISBN 2-89127-530-6. 
Le droit pénal de l'environnement : l'interdic-
tion de polluer, de Paule Halley, 
Cowansville, Éditions Y von Biais, 2001, 
403 p., ISBN 2-89451-510-3. 
Les droits sur les mutations immobilières, de 
Denys-Claude Lamontagne et Caroline 
Manon, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
2001, 215 p., ISBN 2-89451-508-1. 
Ethics and Canadian Criminal Law, de Mi-
chel Proulx et David Layton, Toronto, 
Irwin Law, 2001, 740 p., ISBN 1-55221-
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L'évaluation psychologique dans le contexte 
légal : sources et commentaires, de Jean-
Pierre Villaggi, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2001, 284 p., ISBN 2-89451-
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Les incidents, de Henri Kélada, coll. « Points 
de droi t» , Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2001, 190 p., ISBN 2-89451-456-5. 
La liquidation des successions, de Jacques 
Beaulne, coll. « Bleue », Montréal, Wilson 
& Lafleur, 2002, 448 p., ISBN 2-89127-
552-7. 
Loi sur l'équité salariale annotée, de Linda 
Lavoie et Myriam Trudel, Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 2001, 311 p., ISBN 
2-89451-527-8. 
Mondialisation et État de droit, sous la direc-
tion de Daniel Mockle, Bruxelles, Emile 
Bruylant, 2002,411 p., ISBN 2-8027-1552-
6. 
Les petites créances, de Hélène Gagnon avec 
la collaboration de Bertrand Gagnon, coll. 
« Points de droit », Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 2001, 271 p., ISBN 2-89451-
471-9. 
Police et droits de l'homme - Droit pénal com-
paré Canada-France, de Alain Bacciga-
lupo, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 
2001, 1 032 p., ISBN 2-89451-519-7. 
Précis annoté de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux, de Raymond 
Barakett, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2002, 389 p., ISBN 2-89451-553-7. 
Précis élémentaire - Contentieux contractuel, 
de Christian Atias, Marseille, PUAM, 
2001, 327 p., ISBN 2-903449-62-7. 
Le processus de formation du contrat - Con-
tributions comparatives et interdisciplinai-
res à l'harmonisation du droit européen, 
sous la direction de M. Fontaine, Bruxel-
les/Paris, Emile Bruylant/LGDJ, 2002,920 
p., ISBN 2-8027-1565-8/2-275-02179-5. 
La requête en jugement déclaratoire, de Marie 
Paré, coll. « Points de droit », Cowansville, 
Éditions Yvon Biais, 2001, 134 p., ISBN 2-
89451-499-9. 
Le statut de la noblesse en France et en Belgi-
que, de Éric Cusas, 2e éd., Bruxelles, 
Emile Bruylant, 2002, 308 p., ISBN 2-
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Les sûretés réelles dans le Code civil du Qué-
bec, de Louis Payette, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 2001, 1 169 p., ISBN 
2-89451-503-0. 
Traité général de preuve et de procédure péna-
les, de Pierre Béliveau et Martin Vauclair, 
8e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, 
1 145 p., ISBN 2-89400-146-0. 
La violence conjugale devant la justice, de 
Sonia Gauthier, coll. «Logiques Socia-
les », Montréal, L'Harmattan, 2001,191 p., 
ISBN 2-7475-0589-8. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant : (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume. 
